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UPM pula bagi acarasquashlelaki,
pingponglelaki,bolabalinglelakidan
wanita,bolajaringwanitadanragbi.
Pada suku akhir, dalamacaraping
ponglelaki,UTM mengatasiKolejUni-
































KUITTHO pula mengatasiUKM da-
lamacarabolabalinglelaki8-5untukke
separuhakhir.
